





















































































































































１ Berlin Center of Corporate Governance, Zusammenfassung fur die Medien: Kodex Report 2007, Empirische Studie des
Berlin Center of Corporate Governance zur Akzeptanz der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate





































































































































































































































































































































































































14 Picot, Dietl, Franck (2005), pp.251-252.
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